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|(2つの轍を縫示して)Aと61立、何が違いますか.
lそのような違いが出た原因は何だと患いますか.
問題をつくる場面
予想を立てる場i
その予想を確かめるためには、
{可がどのようになることを調べればいいのですか.
|そのような実験をするとどんな結果になるはずですか.1
|予怨した実験絵果と実際の実験結果の違いは何ですか.1
lそのような違いが出た原因は何だと思いますか
1このことから、自分の仮説通りだったといえますか. l' 
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